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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Reunión Generai ordinaria
À Ias 224o horas del día 30 de Diciembre últixiio,
se celebró Ia Junta General ordinaria de socios del
Centro de Lectura. Ocupó 1a presidencia D. Enrique
Àguadé y Parés, aeompaflado de los directivos seflo-
res D. Pedro Cavallé Pi, D. Juan Fatta, D. Rafael
Mestres, D. Joaquín Bargalló, D. Àugusto Mercader
y D. Juan Besora, actuando estos dos últimos de se-
cretarios.
Este afio la reunión se celebró en el magnífico Sa-
lón de Àctos.
Àbierta la sesión se procedió por D. Juan Besora a
leer el acta de la anterior Junta General que fué apro-
bada.
E1 tesorero D. Rafael Mestres, leyó la liquidacióii
de cuentas del ejercicio 1954, así como el presupuesto
para el afio 1955, que también se aprobó.
D. Àugusto Mercader, dió lectura a la Memoria
correspondiente a las actividades desarrolladas por la
entidad durante el afio 1954, que mereció Ia aproba-
ción de la asamblea. En ella se aboga para una cam-
pafia de captación de nuevos socios.
En una breve intervención D. José Banús Sans,
caltficó de brjllantísima la memoria Ieída por el sefior
secretario, congratulándose de que la labor meritísima
del Centro, permita escrjbir tan bellas páginas, por ]o
cuaI felicitaba a su autor y a la Directiva. Termjnó
Iamentando que la concurrencia de Sefiores socjos no
fuera tvás numerosa.
Don Rodolfo Codina hace una pregunta coii refe-
rencia a las obras que se están realizaiido anejas al
Centro de Lectura, contestándole ampliamente la Pre-
sidencia y haciendo resaltar el apoyo que nos están
pre tando ilustres personalidades, mereciendo citar eI
de nuestros socios de honor Ezcmo. Sr. Mjnistro de
Educación Nacional, Iltmo. Sr. Director General de
Àrchivos y Bibliotecas y Ezcmo. Sr. Gobernador Cj-
vil de la Provjncía, por lo cual propone coiiste en
acta el agradecimiento de los reunidos.
Y no habiendo niiigún otro socio que deseara ha-
cer uso de la palabra, el Sr. Presjdente, Ievanta la se-
sión.
(Contin*ía de k pígina anterior)
de las mejores obras del artista, gra-
bados en discos microsurco. À1 final
el disertante fué muy aplaudido por
la numerosa concurrencia que llenaba
el Salón de Àctos enmarcado adecua-
damente con una exposición de docu-
mentos fotográficos sobre la vida y la
obra de Berlioz, el gran músico román-
tico, del que se celebra este afio el i5o
aniversarío de su nacimiento.
SECCION DE LITERATURA
Toma de posesión
E1 día 7 de diciembre eI Sr. Presidente djó pose-
sión al nuevo Presidexite de la Sección de Literatura, -
Dr. D. Buenaventura Vallespinosa Salvat, de quien
cabe esperar mucho dada su relevante personalidad.
«El Poema de Nadals
Como contribución al aml,iente Navidefio y a la
tradición de estos días, el Àula de Declamación nos
ofreció tEI Poema de Nadal »
 del graii poeta José
M. de Sagarra, que no por ser conocido dejó de in-
teresar vivamente, como siempre interesa lo bueno.
E1 acto, se celebró el 22 de diciembre, a las z
horas, eii el saIón de actos, ante distinguida concu-
rrencia, que escuchó con complacencia y agrado los
maravillosos versos del vate catalán.
El recjtal corrió a cargo de los alumnos Teresa
Franquet, José M.» Constantí, José M. Rebull, José
Nosás, José M. Planas, María Àngeles Carrasco,
Jaime Àguadé y Pilar Orta, bajo la dirección de
Dofia Àveljna Briansó de Mariné.
La Choral Santa Cecilja, dirigida por José Fusté,
interpretó durante el acto varias «nadalenques».
Centenario de Apeles Mestres
E1 martes día 25 del corriente y organizado por Ia
Sección de Literatura, tendrá lugar un acto de home-
naje a Àpeles Mestres en el I Centenario de su naci-
miento. Con tal motivo disertará ei culto abogado y
publieista de Barcelona. D. Tomás R.oig y Llop,
quien tratará la figura de Àpeles Mestres en su as-
pecto ljterario, o sea el poeta y prosista y su aporta-
ción al renacimiento literario catalán. E1 tema será
pues: «Àpelles Mestres, glòria de la Renaixença Iite-
rària catalana».
Durante la disertación serán recitadas Ias mejores
poesías del homenajeado por los rapsodas: Pjlar Orta,
del Àula de Declamación de la Entida d y Àngel R.i-
beras, ez-alumiio del Instjtuto del Teatro de Barce-
lona.
El acto dará comienzo a las o horas.
Exposición Constantí Gavaldá
Desde el 4 aI 12 de Diciembre, se celebró en el
Salóii del Centro, una Exposición de pinturas del
artista Constantí Gavaldá, dominando los temas lo-
cales, y qtie se vjó muy visitada.
Actuaclón del Grupo lnfantll del
«Esbart Montserratr.
À Ias 20 horas del dfa i6 de diciembre último, ac-
tuó en el Salón de Àctos del Centro, el grupo infan-
til del « Esbart Montserrat». ante numeroso público
que llenaba eI Iocal.
Los pequeos «dansaíres» escucharon muchos
apIausos como premio a su excelente labor y fueron
luego obsequiados por Ia Junta del Esbart Montse-
rrat.
Adjudlcacíón de una obra
E1 Boletín Oficial del Estado, correspondiente al
28 de noviembre último publica la adjudicación defi-
nitiva de las obras de la Casa de Cultura aneja aI
Centro de Lectura que se construirá por Orden del
Ministerio de Educación Nacional a través de la Di-
rección General de Àrchivos y Bibliotecas.
La Obra ha sido adjudicada a Ia Cooperativa Reu-
sense de Edificación y Obras por la cantidad de pese-
tas 762.689. Y eI dfa 17 de diciembre se firmó Ia es-
critura entre el Ministerio y la C. R. E. O. Las obras
han de ejecutarse en el plazo de un afio.
Esperamos la venida del Ilmo. Sr. Don Francisco
Sintes Obrador, Director General de Àrchivos y Bi-
bliotecas para proceder, oficialmente, aI comienzo de
las mismas.
Tertulias lingüísticas
Vienen celebrándose estas tertulias con mucho éxi-
to, por lo que recordamos a los asociados y simpati-
zantes de nuestro club que todos los martes y viernes,
a las 20 horas, están dedicados a Ias lenguas francesa
e inglesa indistintamente.
Van a reanudarse también este mes las tertulias de
italiano y alemán.
Como de costumbre, el tercer jueves del presente
mes, se celebrará una sesión de cine con películas
documentales, exclusivamente para los socios y fami-
lias, los cuales tendrán entrada libre al Teatro Bar-
trina mediante Ia presentación de Ia tarjeta de iden-
tidad que se reparte a los Sres. socios al cobrarles el
recibo del presente mes.
Revistas éxtranjeras
Están a disposición de Ios asociados al Líxigua
Club Ias siguientes revistas extranjeras:
Francesa»: Paris Match, Paris Théatre.
Inglesas: Picture Post, Britain To-Day, Scottish
Field.
Norteamericanas: The New York Times y su Ma-
gazine.
Adeixiás se reciben Ios siguientes Boletines:
Der Weltclub (Hixtet Àlemania), Le Polyglotte
(Paris), Linguist (Londres) London Calling Europe
(Londres), Friendship News (Londres), Pefia 47
(Overschie-Holanda), Correo de Francia (Madrid),
Lingua Club (Manresa).
Colecciones de Revistas facilitadas periódjcamente
por el «Istituto Italiano di Cultura, de Barcelona:
11 Dramma, Scenario, Sipario, Cinema, Ferrania,
Bianco e Nero, Revista del Cinema Italiano.
Colecciones de revistas en inglés:
Homes and Gardens. Illustrated y Scotlands Ma-
gazine.
Bl BLIOTECA
Compra. - Los tlnidos, Carlos P. I2ómulo. - La
gota de Mercurio, Àlejandro Núflez Alonso. - Del
llum de g a s al llum e1ctric, Carles Soldevila. -
Nuestra Sra. de Misericordia y su Santuario de Reus,
Juan Bertrán Borrás. - Historia de Espafia, Vol. 111,
kamón Menéndez Pidal. - E1 Hombre y su vida,
Gerhard Veuzmer. - Miscelánea Bíblica B. Ubach,
Dozn f2ornualdo M. Díaz. - Nueve Dramas, Euge-
ne ONell. Errores celebrados, Juan de Zabaleta.
- Del Reus de Àntafio, J. Banús Sans. - Mi vida,
Ferdjnand Samerbruch. Teoría de la Música, Joa-
cjuín Zamacois. - La energía nuclear, Ignacio Puig.
- Cajal, Santiago Loren. - El drama de Mosén Ja-
cinto, Jesús Pabón. - E1 Gremi de Blanquers i
Àssaonadors de Reus, Luisa Vílaseca.
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